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JVomenament de Secretart: General 
El Consell Directiu de la nostra Asssociació en sessió 
celebrada el dia 31 de maig d'enguany, acordà nome-
nar Secretari General de l'entitat al nostre company 
senyor Josep Salvà i Salvà. 
D'acord amb el que es féu públic al seu dia per 
mitjà de la premsa, les Oficines de Secretaria restaran 
obertes tots els dies feiners de dos quarts de quatre a 
cinc de la tarda a disposició de tots els socis als quals 
convingui qualsevol assumpte relacionat amb l'en-
titat. 
De la Secció de Repòrters 
Darrerament s'han inscrit a la Secció de Repòrters 
de la nostra entitat els següents socis de número : 
26. Manuel Ballester i Ferrer, d'EL Correo CataLan. 
27. Joan Huíz i de Larios, dc La Noche. 
28. Antoni Puch i Fener, d'EL Dia Grafico. 
29. Pere Permanyer i Bosch, de Las Noticias. 
30. Anselm Lòpez i Marqués, de La Noche. 
31. Joan Bordas i Escudé, d'Et Progrcso. 
32. Eugeni Duch i Salvat, d'EL DiLu()io. 
33. Rafael Delclós i Sagués, del Diario de Barcelona. 
34. Josep Mas i Vidal, dc La Publicitat. 
:3!5. Ricard Suñé i Alvarez, d'El Correo Catalan. 
;~6. Antoni Azpiazu i Ram os, d'El Liberal. 
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37. Eliseu Cots i Carbonell, d'El Matí. 
38. Enric Palau i Claveres, de La Vanguardia. 
39. Josep A. Minguella i Piñol, d'El Diluvio. 
40. Irene Polo i Roig, de L'Opinió. 
41. Armand Quintana i Sans, de L'Opinió. 
42. Antoni d'Armenteres i Balcha, d'El Correo Ca-
talan. 
43. Domènec Pallerola i Munné, dc L'Opinió i La 
Rambla. 
44. Joan Julià i Gaya, d'El Progreso. 
Sobre la llibertat de premsa 
Amb data del darrer mes de juliol, el secretari po-
líric del senyor Macià, Joan Alavedra, va dirigir la 
següent carta al senyor Varela. 
•Sr. D. Benigne VareJa . 
Director Propietario de La Monarquia . 
l\ladrid 
Distinguido Sr. En nombre del Honorable Sr. Presidenle 
de Ja Generalidad, contesto la atenta carta que usted Je di· 
rigió Jamentandose de que unos individues que, según dice, 
manifestaren deben integrar la futura Policia de Ja Genera-
lidad, secuestraron unos números del periódico La A1onar-
quía . 
Debo comunicar a V. que no existe aün Policía de la 
Generalidad. ni est{m seleccionades los que deben integrar-
la el díade mañana, por consiguiente, no hay que hacer a 
